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Algunos gipsófitos 
de raíz somera 
presentan una 
floración tardía que 
se adentra en el 
verano  
El yeso tiene hasta un 20% de agua 
CaSO4·2H20 
Un cúmulo de observaciones… 
Esta agua se puede liberar a temperaturas 
relativamente bajas (>40°C) 
¿Pueden usar el agua 
de cristalización del 
yeso? 
Su composición isotópica es 
diferente 
Podemos separar el agua libre del 
suelo del agua de cristalización 
extrayéndolas a diferente temperatura 
(30 vs. 120ºC) 
Analizando la savia bruta de las plantas 
y aplicando modelos estadísticos, 
podemos saber qué proporción de cada 
fuente de agua están usando  
El agua de cristalización del yeso supone hasta un 90% del 
agua usada por las plantas en verano 
Múltiples preguntas por resolver… 
¿Pueden las plantas forzar la 
liberación del agua de cristalización 
del yeso o es un proceso pasivo? 
¿Qué papel juegan las micorrizas y 
bacterias de la rizosfera? 
¿Pueden usar por igual todas las plantas 
esta nueva fuente de agua? 
¿Qué consecuencias tiene para la 
estructuración de las comunidades 
vegetales de los yesos? 
Una nueva fuente de agua para la vida 
¿También en Marte? 
¡Muchas gracias! 
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